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RENNY MAYA AZELIYA. J 300 101 031 
PEMBUATAN BOLU BROKOLI (Brassica oleraccea L) DILIHAT DARI 
KADAR VITAMIN A DAN VITAMIN C SERTA DAYA TERIMA 
 
Pendahuluan : Brokoli merupakan tanaman sayuran yang termasuk dalam suku 
kubis-kubisan. Sifat vitamin A sifatnya larut dalam lemak, tidak tahan terhadap 
panas,asam, dan udara sedangkan vitamin C sifatnya stabil terhadap asam,dan 
sensitif terhadap basa, udara, cahaya, dan panas.  
Tujuan : untuk mengetahui kadar vitamin A dan C serta daya terima terhadap 
bolu brokoli. 
Metode Penelitian : Jenis penelitan adalah penelitian eksperimen. Rancangan 
penelitian  yang digunakan rancangan acak lengkap dengan empat perlakuan 
bolu brokoli dengan perbandingan 100:0; 90:10; 80:20; 70:30. Kadar vitamin A 
digunakan metode  gravimetric, sedankan vitamin C dengan titrasi iodium. 
Hasilnya dianalisis dengan metode Anova Satu Arah. 
Hasil :  Hasil rata-rata kadar betakaroten bolu brokoli (0%,10%,20%,dan 30%) 
yaitu 54,93; 174,58; 373,30; dan 485,77. Hasil uji menunjukkan hasil rata -rata 
kadar vitamin C bolu  brokoli (0%,10%,20%,dan 30%) yaitu 18,20; 21,49; 26,48; 
dan 33,89. Daya terima terhadap warna pada bolu brokoli dengat rata-rata suka 
pada bolu brokoli dengan perbandingan 100:0, aroma yaitu suka pada bolu 
brokoli dengan perbandingan 80:20, rasa yaitu suka pada bolu brokoli dengan 
perbandingan 100:0, tekstur  yaitu  suka pada bolu brokoli dengan perbandingan 
90:10, serta keseluruhan yaitu suka pada bolu brokoli dengan perbandingan 
90:10.  
Kesimpulan  :  Dalam penelitian ini adalah ada pengaruh perbandingan brokolii 
terhadap kadar beta karoten dan vitamin C serta daya terima. 
 














PERNYATAAN KEASLIAN  
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau lembaga 
lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum 
atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 




























“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”.  
Aristoteles 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, 
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”. 
-Confusiu 
  
“tetes keringat dan air mata dimasa menuntut ilmu akan terbayar 
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Assalamu’alaikum Wr Wb 
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